














我拜读 19 位年请学者在富有实证性与构想力的尖端研究的有关“21 世纪
日中关系”的各种话语，现将从 3 个视阈总括一下其共同论点。 
从各个分科会（历史 5 名、政治社会 4 名、文化科学 5 名、认识形象 5 名）



















一 nation state 国家层次的“公民”概念进行分析，探讨公民应享受的权力与应承










































一共是六个。就是基本谈及 19 世纪、20 世纪至 21 世纪的东亚几个 nation state
如何建立为一个系统，包括探讨 19 世纪（1880 年代）朝鲜王朝、清朝和日本
























略的现状。从国际关系论的观点来看，分析 21 世纪中国作为 nation state 的行
动模式，为测量其给整个东亚带来的影响是一个重要的题目。我认为，进行这











气污染数值，主张需要更改 2011 年 WHO 报告里所提的该市 PM2.5 数值在中
国所有省会中最差这一评价。对兰州城镇居民来说，该报告是担保依靠科学分
析来对付现况这种态度的一个基础研究。当然，我们也要正视一个现实，这个









































王坤的报告，以《人民日报》关于日本 1980 年代 ODA 政策的报道为材
料，分析其报道内容的特点，并讨论当时的中国国内因素使其极为需要日本的



































的构想力里面。刚刚 2012 年 12 月 20 日，法国总统奥朗德（F． Hollande）访
问阿尔及利亚，在议会演讲里提及到长达 132 年，在“苛刻而且不正当的系统”
下的殖民统治时期的历史地层。与此相比，20 世纪第二个四分之一世纪还位
























21 世纪的头 10 年，以及 2012 年后半年，这种结构性矛盾扩大到日中双
方的政治、经济、社会等几乎所有领域，两国关系极为恶化，其政治解决的途
径还处于不确定状态中。然而，为克服这个结构的脆弱性，把新的可能性建立
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